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СУб´єКти Кримінального СУДочинСтва 
та ювенальної юСтиції, яКі запобігають 
злочинноСті неповнолітніх У Фрн
Статтю присвячено дослідженню окремих аспектів функціонування органів ювенальної юсти-
ції ФРН, які здійснюють запобігання злочинності неповнолітніх, зокрема поліції, служби пробації, 
освітніх установ, судових органів, служб зайнятості та інших органів. Проаналізовано основні 
засади роботи та особливості функціонування кожного окремого суб’єкта запобігання злочин-
ності неповнолітніх у ФРН, а також доцільність і можливість гармонізації роботи органів юве-
нальної юстиції в Україні та ФРН. Обґрунтовано необхідність тісної співпраці та ретельнішої 
координації роботи між органами державної влади, місцевого самоврядування та молодіжними 
організаціями, волонтерськими рухами, суб’єктами приватного сектору та іншими недержавними 
об’єднаннями. Вивчення досвіду роботи з неповнолітніми відповідних структур ФРН є особливо 
важливим для нашої держави на шляху впровадження європейських стандартів у сфері ювенальної 
юстиції. Підкреслено значення у роботі органів ювенальної юстиції ФРН фундаментальної ідеї вихо-
вання, яка знаходить своє втілення у спеціальному ювенальному кримінальному законодавстві ФРН.
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Субъекты уголовного судопроизводства и ювенальной юстиции, предупреждающие пре-
ступность несовершеннолетних в ФРГ
Статья посвящена исследованию отдельных аспектов функционирования органов ювенальной 
юстиции ФРГ, осуществляющих предупреждение преступности несовершеннолетних, – полиции, 
службы пробации, образовательных учреждений, судебных органов, служб занятости и других 
органов. Проанализированы основные принципы работы и особенности функционирования каждого 
отдельного субъекта предупреждения преступности несовершеннолетних в ФРГ, а также целесо-
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образность и возможность гармонизации работы органов ювенальной юстиции в Украине и ФРГ. 
Обоснована необходимость тесного сотрудничества и тщательной координации работы между 
органами государственной власти, местного самоуправления и молодежными организациями, волон-
терскими движениями, субъектами частного сектора и другими негосударственными объединени-
ями. Изучение опыта работы с несовершеннолетними соответствующих структур ФРГ особенно 
важно для нашего государства на пути внедрения европейских стандартов в сфере ювенальной 
юстиции, которое является приоритетным в рамках взаимодействия между Украиной и ЕС. Под-
черкнуто значение в работе органов ювенальной юстиции ФРГ основополагающей идеи воспитания, 
которая находит свое воплощение в специальном ювенальном уголовном законодательстве ФРГ.
Ключевые слова: ювенальная юстиция ФРГ; субъекты предупреждения преступности несо-
вершеннолетних в ФРГ; ресоциализация несовершеннолетних правонарушителей; идея воспитания.
Вступ. Запобігання злочинності неповнолітніх у будь-якій розвиненій 
країні передбачає створення для цього відповідних передумов. У першу чергу – 
побудова ефективної соціальної бази, за допомогою якої можна послабити кри-
міногенний потенціал суспільства взагалі і молодіжного середовища зокрема. 
Засобами державного управління, соціального захисту та громадського контр-
олю, правотворчістю і правозастосуванням, своєчасним виявленням та нейтралі-
зацією криміногенних загроз забезпечується прогресивний розвиток суспільства, 
нормальний морально-психологічний клімат, соціальна справедливість, які 
й виступають передумовами для повноцінної соціальної адаптації і розвитку 
молодого покоління в інтересах суспільства [1, c. 76]. Оскільки наша країна 
знаходиться на шляху розробки тривалих профілактичних програм  формування 
позитивної поведінки неповнолітніх [2, c. 192], назріла необхідність того, про що 
писав ще О. Ф. Кістяківський (O. F. Kistiakivskyi), який закликав до вивчення 
вітчизняного права у порівнянні з іноземним з метою вдосконалення першого 
[3, c. 33]. Викладене обумовлює необхідність звернення до аналізу ювенальної 
юстиції, що успішно функціонує та розвивається у розвинених країнах. Зокрема, 
до таких країн належить Федеративна Республіка Німеччина, досвід якої вида-
ється найбільш вдалим, тому й заслуговує на особливу увагу. 
Аналіз літературних даних і постановка завдання дослідження. Бага-
тоаспектні проблеми запобігання ювенальній злочинності досліджувалися 
у низці наукових праць вітчизняних учених. Ці  питання розглядали у своїх 
працях В. С. Батиргареєва (V. S. Batyrgareeva), М. А. Білоконь (M. A. Bilokon), 
В. В. Голіна (V. V. Golina), Б. М. Головкін (B. M. Holovkin), О. М. Джужа 
(O. M. Dzhuzha), В. П. Ємельянов (V. P. Yemelyanov), М. Г. Колодяж-
ний (M. G. Kolodyazniy), М. О. Маршуба (M. O. Marshuba), Є. С. Назимко 
(Ye. S. Nazimko), Л. О. Шевченко (L. O. Shevchenko), В. І. Шакун (V. I. Shakun), 
Н. С. Юзікова (N. S. Yuzikova), О. Ю. Шостко (O. Yu. Shostko) та інші дослід-
ники. Проте, аналіз наукових публікацій доводить, що міжнародний досвід 
функціонування суб’єктів запобігання злочинам, що вчиняються неповноліт-
німи, в нашій країні вивчений недостатньо. 
Метою статті є усунення певних прогалин у цій сфері шляхом дослі-
дження основних функцій та повноважень окремих суб’єктів запобігання зло-
чинності неповнолітніх як федерального, так і місцевого рівня у ФРН. 
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Виклад основного матеріалу. Найбільш розвинені країни Європи та 
Сполучені Штати реалізували в рамках своїх національних правових систем 
модель ювенальної юстиції, що передбачає комплексний підхід до дитини 
як учасника різноманітних правовідносин, зокрема й кримінально-правових. 
Серед цих держав виділяється Федеративна Республіка Німеччина, де при-
йнятий і протягом більш як півстоліття діє комплексний законодавчий акт, 
присвячений регулюванню питань особливостей кримінальної відповідальності 
неповнолітніх, досудового та судового провадження у справах неповнолітніх, 
а також функціонуванню окремої галузі спеціалізованих ювенальних судів. 
Зазначений законодавчий акт передбачає розгалужену систему заходів кримі-
нально-правового впливу, які застосовуються щодо неповнолітніх. Вивчення 
досвіду саме Німеччини пояснюється також близькістю правових систем наших 
країн, спільними традиціями побудови кримінального законодавства ФРН та 
України, правовою доктриною Німеччини, яка багато в чому мала великий 
вплив на формування й розвиток сучасного кримінального законодавства  та 
наукових досліджень в нашій країні.
Для узгодження понятійного апарату предмета нашого дослідження зверне-
мось до рішень Комітету міністрів Ради Європи від 24 серпня 2003 р. [4], які на 
підставі статті 15b Статуту Ради Європи визначають, що «система ювенальної 
юстиції» є офіційною частиною більш широкої системи поводження з правопо-
рушеннями неповнолітніх. Крім судів для неповнолітніх, до неї входять офіційні 
органи чи установи, такі як поліція, прокуратура та юристи, працівники соці-
альної допомоги та виправних закладів. Указані суб’єкти тісно співпрацюють, 
наприклад, з інституціями наданням послуг у галузі охорони здоров’я, освіти, 
соціальних послуг та догляду за дітьми та з неурядовими організаціями, такими, 
як організації з надання допомоги жертвам та свідкам [5] тощо. Перелік органів 
системи ювенальної юстиції не є вичерпним, тож перейдемо до розгляду деяких 
органів системи ювенальної юстиції ФРН.
Суди. Саме створення судів зі справ неповнолітніх у теорії та й практичній 
площині функціонування ювенальної юстиції прийнято називати унікальною 
судовою юрисдикцією. До таких судів у Німеччині належать суди у справах 
неповнолітніх, що розглядають справи про кримінальні правопорушення, 
в яких обвинувачуються неповнолітні віком від 14 до18 років, а також молодь 
до 21 року. Ці суди у своїй діяльності керуються спеціальним нормативно-пра-
вовим актом – Jugendgerichtgesetz (нім.) – Закон про суди для молоді (скоро-
чено – JGG) [6], який набув чинності 4 серпня 1953 р.
Концепція такого суду характеризується  ознаками, що були вироблені 
у противагу тим, що визначають функціонування загальних судів – криміналь-
ного та цивільного. Реалізація завдань ювенальної юстиції у загальних судах як 
мінімум ускладнена. Саме тому й виникла необхідність створення ювенальних 
судів з особливим статусом, що діють автономно [7, c. 124]. 
Історія ювенальної юстиції внесла корективи у традиційне уявлення про 
безспірні переваги автономного правосуддя зі справ неповнолітніх. У світі 
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набули свого розвитку різні форми функціонування таких судів, зокрема – коле-
гії, склади суду, що розглядають справи неповнолітніх та  діють не автономно, а 
як частина загальних судів. Одначе мова йде про певну відокремленість суду зі 
справ неповнолітніх, яка зумовлена комплексом правових норм (матеріальних 
і процесуальних), що у сукупності складають його автономність. Переважна 
частина правових норм, що визначають функціонування автономного право-
суддя,  стосується саме справ неповнолітніх.  
Суд зі справ неповнолітніх включено до концепції ювенальної юстиції 
через те, що він реалізує особливі принципи цієї гілки влади, а також тому, що 
він сам як особлива судова юрисдикція доповнює її специфіку [8, c. 31]. Він 
вирізняється тільки йому притаманними ознаками, а саме: 1) у всіх країнах, де 
такий суд існує, на початкових стадіях розгляду справи він виступає магістра-
том – мировим суддею і діє одноособово; 2) до освіти, професії та життєвого 
досвіду судді висуваються особливі вимоги: йому не обов’язково бути правни-
ком, перевага віддається психологам, педагогам, лікарям; 3) аналогічні вимоги 
висуваються також й до присяжних (існують спеціальні правила складання 
списків присяжних та їх відбору); 4) ювенальний суд здійснює правосуддя 
з використанням різноманітних допоміжних неюридичних служб; 5) право-
суддя реалізується відповідно до особливостей судової процедури, у центрі 
якої знаходиться неповнолітній та суддя; 6) такі суди розвиваються, зокрема, 
також як суди комплексної (змішаної) юрисдикції (наприклад, опікунські суди 
в Австрії, правомочні розглядати та вирішувати у межах однієї справі питання 
про правопорушення, що вчинив підліток, та питання цивільно-правового 
захисту останнього); 7) має специфічну персональну і предметну підсудність. 
У першому випадку йдеться про такі варіанти, як а) розгляд виключно справ 
неповнолітніх, б) розгляд справ неповнолітніх, що вчинили кримінальне право-
порушення разом з дорослими співучасниками з подальшою передачею справи 
до загального суду. У другому – розгляд діянь, які вважаються правопорушен-
нями лише й винятково у випадках учинення їх неповнолітніми (так звані 
статусні злочини).  
Необхідно зазначити, що суди у справах неповнолітніх ФРН не є окремим 
судовим органом, а функціонують як автономні спеціалізовані відділи у системі 
загальних кримінальних судів. Разом з тим, вони утворюють систему, якій влас-
тиві усі ознаки самостійності, що охоплює склад та структуру судів, спеціальну 
підсудність, власну нормативну базу, особливі принципи судочинства [9, c. 3].
У системі органів ювенальної юстиції ФРН також існує спеціальна Соці-
ально-психологічна служба.
Європейською федерацією професійних психологічних асоціацій (European 
Federation of Professional Psychologists Associations, далі – EFPPA) з жовтня 
1994 р. по березень 1997 р. спеціально вивчалося питання про підготовку 
і організацію роботи психологів у європейських країнах. Усім асоціаціям, що 
входять в EFPPA, були розіслані спеціальні опитувальники. Спираючись на 
звіт EFPPA – «Психологи в системі європейської освіти» (Psychologists in the 
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Educational System in Europe. April, 1997), можна скласти загальне уявлення 
про особливості їх роботи в Європі. Основним працедавцем для шкільних пси-
хологів  є державна або місцева влада, а також національні органи управління 
освітою. Психологічні служби знаходяться під патронатом держави, навіть якщо 
вони функціонують у приватних освітніх установах. Навантаження шкільних 
психологів достатньо велике – на одного психолога припадає понад 1000 дітей 
(у середньому в Європі один психолог обслуговує 4700 неповнолітніх). Пси-
хологічною допомогою забезпечуються всі діти віком до 18 років, незалежно 
від того, де вони навчаються (дитячий садок, школа, гімназія тощо). Зазвичай 
фахівець зобов’язаний мати ліцензію на роботу шкільним психологом (психо-
логом у сфері освіти), пройти програму професійних тренінгів, мати практику 
у вибраній спеціалізації. Психологічні асоціації сприяють обміну досвідом між 
колегами, розробляють нормативні документи, захищають інтереси клієнтів 
і самих психологів, підтримують високий професійний стандарт діяльності 
фахівців-практиків [10, c. 146]. 
Психологічна служба ФРН працює у різних групах і доступна для осіб 
відповідної вікової категорії у педагогічних та психологічних питаннях. Психо-
логи мають ліцензію на практику психотерапії, свідоцтво про навчання з питань 
системної сімейної терапії та нагляду за неповнолітніми. Завдання психоло-
гічної служби полягає у реалістичному впровадженні психолого-психо-тера-
певтичного досвіду у повсякденну педагогічну практику з метою подальшої 
корекції виховання у разі виявлення соціальних відхилень (девіантної поведінки 
неповнолітніх). Можна виділити такі напрями їх функціонування: психологічна 
діагностика; впровадження супервайзингу; терапевтичні пропозиції; групові 
дискусії; антикризове управління; батьківська робота, батьківські тренування; 
внутрішнє навчання [11].
Соціально-психологічна служба у Німеччині працює поряд із Загальною 
соціальною службою (ASD), яка є муніципальною соціальною службою з дуже 
широким спектром завдань. У деяких муніципалітетах використовуються інші 
назви подібних установ. Зокрема, у муніципальній соціальній службі міста 
Ханновер – (KSD) [12], у соціальній роботі мюнхенського округу – (BSA) 
[13]. ASD, як найбільший сервіс та найважливіший гарант загального соціаль-
ного забезпечення у межах муніципалітету, співпрацює та організаційно може 
бути частково віднесений до Служби соціального захисту молоді (Jugebdamt), 
Служби соціального забезпечення та Служби охорони здоров’я. Він також може 
виконувати свої функції як незалежне бюро. Крім того, кожний суб’єкт, відпові-
дальний за вирішення питань соціально-психологічного захисту неповнолітніх, 
може мати власну соціальну службу у межах одного муніципалітету. Водночас 
майже 95 % правових питань функціонування ASD регулюється Книгою VIII 
Соціального кодексу ФРН (SGB VIII) [14], а це означає, що ASD майже завжди 
входить до складу Служби соціального захисту молоді. 
У багатьох випадках термін «загальне соціальне обслуговування» вико-
ристовується як синонім загального соціального консультування. Проте існує 
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значна різниця між цілеспрямованою орієнтованою на дітей та підлітків сімейну 
та виховну діяльність Служби. Загальне соціальне консультування є набагато 
ширшою сферою соціальної роботи, що зосереджена на допомозі людям у важ-
ких умовах і законодавчо регулюється Книгами II та XII Соціального Кодексу 
ФРН ( SGB II, SGB XII).
Загальна соціальна служба діє поряд зі спеціальними соціальними служ-
бами (BSD). До кола її повноважень входить, зокрема, консультування з питань 
боргів, проблем, пов’язаних з наркозалежними, тощо.
Служба соціального захисту молоді (Jugendamt) є організаційним підроз-
ділом місцевого самоврядування, юридичні основи якого закріплені у восьмій 
Книзі Соціального кодексу (SGB VIII), з назвою – «Благополуччя дітей та 
молоді».
Згідно з § 69 Abs. 3 SGB VIII, кожна місцева організація громадських служб 
соціального захисту дітей та молоді повинна заснувати службу підтримки 
молоді [15]. Відповідні структури громадських служб соціального захисту 
дітей та молоді визначаються законами окремих земель, зазначено у § 69 Abs. 
1 SGB VIII [15]. На загальнодержавному рівні це, зазвичай, землі та міста зі 
статусом земель. Не кожна служба соціального захисту наділена відповідними 
повноваженнями. 
Органи місцевого самоврядування на місцях надавали своїм молодіжним 
службам соціального захисту неповнолітніх такі назви, як «Департамент молоді» 
або «Управління у справах дітей, молоді та сім’ї» або об’єднували департаменти, 
наприклад, «Управління з питань молоді та соціальних питань», залежно від 
земель, у яких вони розташовані та діють. Проте організаційна структура та 
завдання служби соціального захисту неповнолітніх завжди залишаються одна-
ковими, оскільки вони закріплені у федеральному законі.
Служба соціального захисту молоді відповідає за виконання обов’язків 
служби соціальної допомоги молоді, згаданих у § 2 SGB VIII [16]. До них нале-
жать «переваги та інші обов’язки для молоді та сім’ї» [17]. Jugendamt несе повну 
відповідальність за планування, управління та фінансування завдань, а також 
за їх реалізацію та несе відповідальність перед бенефіціарами у питаннях щодо 
виконання законодавчо врегульованих завдань благополуччя неповнолітніх. 
Служба соціального захисту молоді може реалізовувати свої повноваження як 
безпосередньо, так і делегувати їх позаштатним особам. Таке делегування може 
бути обмежене, коли мова йде про заходи, що регулюються положеннями про 
«інші завдання» [18].
Служба соціального захисту молоді надає соціальні послуги, які можуть 
бути використані бенефіціарами згідно з їх правом голосу (§ 5 SGB VIII). Ці 
послуги включають загальну підтримку молоді та сім’ї, а також такі, що створю-
ють індивідуальні переваги для дітей, підлітків, молоді та їхніх батьків. Послу-
гами виконання яких покладено на органи соціального захисту молоді, є таке:
– сприяння  неповнолітнім у питаннях праці (§ 11, § 12 SGB VIII);
– молодіжна соціальна робота (§ 13 SGB VIII);
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– освітній захист дітей та молоді (п. 14 SGB VIII);
– загальне сприяння сімейній освіті (§ 16 SGB VIII);
– консультативні та допоміжні послуги батькам, які знаходяться в особли-
вих життєвих ситуаціях (§ 17, § 18 SGB VIII),
– направлення дітей на лікування до денних лікувальних закладів (§ 22- 
§ 25 SGB VIII),
– допомога в освіті – освітнє консультування, сімейна соціальна допомога, 
денна допомога, домашня освіта та багато іншого (§ 27ff SGB VIII).
Служба соціального захисту неповнолітніх підтримує батьків та опікунів 
у сфері освіти та догляду. Зокрема, підтримка благополуччя молоді (§ 80) 
забезпечує:
– наявність достатньої кількості молодіжних закладів культури та моло-
діжного відпочинку;
– функціонування служби підтримки для забезпечення перехідного періоду 
після закінчення шкільних закладів;
– профілактичні послуги у сфері захисту дітей;
– надання ранньої допомоги сім’ям з маленькими дітьми та пропозиції щодо 
сімейного навчання;
– надання консультативних послуг  сім’ям, що знаходяться у конфліктних 
та кризових ситуаціях;
– організацію дитячого денного догляду; служби соціального захисту молоді 
несуть відповідальність за забезпечення юридичного права на догляд за місцем 
проживання, а також за високу якість його реалізації;
– необхідні та відповідні допоміжні заходи сім’ям, що допомагають їм 
у подоланні освітніх труднощів; відповідні заходи варіюються від функціо-
нування центру освітнього консультування до соціально-освітньої підтримки 
у сім’ї та до розміщення дитини у прийомній сім’ї або вдома.
Управління соціального забезпечення молоді також доступне сім’ям, дітям 
та підліткам, незалежно від цієї спеціальної послуги. Сім’ї, особливо діти та 
підлітки, можуть звернутися до служби соціальної допомоги молоді, якщо у них 
є проблеми або в надзвичайних ситуаціях.
Поліція. Центральне місце серед органів, які здійснюють у Німеччині про-
філактику молодіжної злочинності, належить Федеральному управлінню кримі-
нальної поліції – Bundeskriminalamt. Діяльність цього управління реалізується 
за трьома основними напрямами: 1) наукова та інформаційна служба профілак-
тики злочинності неповнолітніх; 2) проектування (прогнозування) запобіжної 
роботи серед неповнолітніх; 3) безпосередня робота з колективами [19, s. 173].
Органи управління федерації та земель здійснюють уніфіковану програму 
«Поліцейське запобігання злочинності» – ProPK. Ця програма стосується 
актуальних сучасних проблем злочинності неповнолітніх. Зокрема, таких, що 
пов’язані з наркотиками, статевими правопорушеннями, крадіжками, втор-
гненнями у житло із застосуванням насильства, грабежами та інших категорій 
молодіжної злочинності.
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Серед методів поліцейської профілактики доволі цікавим видається  поши-
рення пам’яток щодо поведінки неповнолітніх у типових ситуаціях. Особливо 
актуальним упровадження цього виду профілактичних заходів, на мій погляд, є 
для нашої держави, з огляду на поширення таких злочинів, як викрадення дітей, 
втягування неповнолітніх у злочинну діяльність тощо. У рекомендаціях феде-
ральна поліція ФРН публікує певний алгоритм дій, дотримання якого дозволяє 
убезпечитись від вчинення злочинів. Зокрема, у пам’ятках також містяться 
прямі вказівки на необхідність виконання приписів Німецького цивільного 
кодексу, інших актів національного законодавства. Там же рекомендуються дії, 
що можуть запобігти укладанню невигідних для неповнолітніх угод або спри-
чиненню майнової шкоди [20, c. 117–119].
Висновок. Убезпечення неповнолітніх від вчинення протиправних діянь 
має перебувати під пильною увагою органів влади та місцевого самоуправління. 
Роботу спеціальних суб’єктів запобігання злочинності неповнолітніх – поліції, 
служби пробації, освітніх установ, судових органів, служби зайнятості – слід 
провадити разом з діяльністю молодіжних організацій, волонтерським рухом, 
суб’єктами приватного сектору, а також координуватися органами державної 
влади та місцевого самоврядування [21]. Останні мають відповідати за досяг-
нення загальної та чітко визначеної мети, а саме:
– пропонувати відповідну освіту та підготовку неповнолітніх;
– надавати, фінансувати та заохочувати послуги відповідних служб;
– наглядати за встановленням стандартів та виконувати моніторинг 
їх виконання;
– обмінюватися інформацією з іншими суб’єктами, переліченими вище 
з урахуванням правових вимог, що стосуються захисту даних та професійної 
таємниці та виходячи з конкретних завдань відповідних установ);
– оцінювати ефективність та оприлюднювати передові практики роботи 
з неповнолітніми.
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Subjects of criminal proceedings and juvenile justice, which carry out prevention of crime of 
minors in FRG
The article is devoted to the study of certain aspects of the functioning of the juvenile justice 
bodies of the Federal Republic of Germany, which carry out the prevention of juvenile delinquency. 
In particular, the police, probation services, educational institutions, judiciary, employment services and 
other organs of juvenile justice of the Federal Republic of Germany. The author has studied and analyzed 
modern scientific literature, original results of scientific research and the legal framework of a foreign 
language country in the original language. The basic principles of work and peculiarities of functioning 
of each separate subject of juvenile delinquency prevention in the Federal Republic of Germany are 
analyzed, as well as the expediency and possibility of harmonizing the work of juvenile justice bodies 
in Ukraine and the Federal Republic of Germany. The necessity of close cooperation and more thorough 
coordination of work between state authorities, local self-government and youth organizations, volunteer 
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movements, private sector entities, and other non-state associations were substantiated. Studying the 
experience of working with minors in the relevant structures of Germany is especially important for our 
country towards the introduction of European standards in the field of juvenile justice, which is a priority 
within the framework of interaction between Ukraine and the EU, especially taking into account in the 
implementation of modern trends of criminal-law and criminological policy on the reform of the juvenile 
justice bodies of Ukraine. The importance of work of the juvenile justice bodies of the Federal Republic 
of Germany is emphasized in the fundamental idea of accomplishment, which is embodied in the special 
juvenile criminal legislation of the Federal Republic of Germany, and in its use by the relevant authorities 
in practice.
Keywords: juvenile justice of the Federal Republic of Germany; Subjects of prevention of 
juvenile delinquency in the FRG; re-socialization of juvenile offenders; the idea of accomplishment.
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